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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) dan mempu meyusunan laporan dengan baik dan tepat pada 
waktu yang telah ditentukan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Dalam kesempatan ini 
kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam 
pelaksanaan dan penyusunan laporan KKN ini. Ucapan terima kasih kami 
sampaikan kepada: 
a. Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta 
b. Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku PDM Yogyakarta 
c. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Univerisitas Ahmad Dahlan. 
d. Drs. Sumargandi, M. Si., selaku Camat Jetis, Kota Yogyakarta. 
e. Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala LPM (Lembaga Pengabdian Masyarakat) 
Univeristas Ahmad Dahlan. 
f. Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan. 
g. Sumediono S.Pd elaku PCM Yogyakarta 
h. Drs. Leornard Hutapea, selaku Lurah Bumijo, Kecamatan Jetis, DIY. 
i. Taruna Bakti, S.E. selaku ketua RW 02 Bumijo, Kecamatan Jetis, 
Yogyakarta. 
j. Ratu Matahari, S. KM., M. Kes. selaku Dosen Pembimbing Lapangan. 
k. Segenap masyarakat RW 02 Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogykarta yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu. 
Harapan kami semoga KKN ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga semua 
masyarakat. Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih banyak 
kekurangan baik dari segi penyusunan dan penulisan laporan ini. 
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